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 Guainía se establecido como departamento a partir del 4 de julio de 1991, tras al redactar 
la constitución de 1991, el cual fue incrementado a la categoría de Departamento la Comisaría 
Especial del Guainía junto con otros territorios nacionales. Está situado al oriente del país, en la 
región Amazónica, sus coordenadas se localizan entre los 01º10’17’’ y 04º02’21’’ de latitud 
norte, y los66º50’44’’ y d70º55’16’’ de longitud oeste. El departamento del Guainía cuenta con 
una superficie del 70.691 Km2, sus límites al Norte son con el río Guainía separándolo del 
departamento del Vichada, en el Este limita con el río Atabapo, Guainía y el rio Negro, 
separándolo de Venezuela, en el Sur limita con Brasil y por el Oeste limita con los 
departamentos del Guaviare, Vichada y Vaupés. (Gobernacion de la Guainía, 2018) 
 
El departamento del Guainía es el departamento amazónico cuyo futuro inmediato 
presenta el dilema entre el desarrollo y conservación. En el vecino país de Venezuela, lo llaman 
Amazonas a pesar de que todo su fluvial va hacia el Orinoco, este departamento es un punto 
ecológico importante. La economía del departamento se divide en dos tipos, siendo la primera 
siendo economía tradicional la cual está desarrollada por los campesinos y las comunidades 
indígenas de la región. La segunda es una economía formal, se basa en el comercio, ganadería, 
agricultura y la minería, principalmente actividades de producción de bienes primarios. 
 
Uno de sus principales problemas ambientales está relacionado con la minería, debido a 
que el departamento cuenta con una frontera fluvial de aproximadamente 434 kilómetros, 
destacando entre los primeros ríos y caños que posee el departamento están “El Guainía, 
Guaviare, Inírida, Atabapo, Curarí, Isana, Cuyarí, Tomo, Guasacaví” (Parrado, 2010), entre 
otros, los cuales evidentemente se ven amenazados por la minería legal e ilegal, de allí la 
importancia de establecer estrategias de transición hacia la sostenibilidad ambiental para 
promover la Economía Ecológica como una actividad económica principal. 
 
Es por esto que se realiza un análisis de la economía del departamento de la Guainía a 
partir de 1990 al 2017, identificando las características y comportamiento histórico de cada una 
de las actividades económicas del departamento, de igual manera, se genera un análisis 
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matemático utilizando el Modelo de Leontief. Este “método es utilizado para analizar las 
relaciones existentes entre diferentes sectores de producción y consumo que forman parte de la 
economía de una nación, aunque en la actualidad puede ser usado en contextos más limitados, 
como, por ejemplo, grandes empresas. El modelo supone que la economía a estudiar está 
formada por diferentes sectores de producción y de servicios. Existe una demanda interna que se 
tiene que atender y también una demanda externa que también hay que satisfacer”. (Modelo de 
Leontief) 
 
La economía ecológica procedente del análisis entre la relación entre el sistema 
económico y los ecosistemas naturales. De modo que, parte de la idea donde la base material de 
la actividad económica es el medio ambiente o economía ambiental como lo indica la teoría 
neoclásica-keynesiana, la economía ecológica procura abrirse para integrar otras disciplinas, 
entendiendo, así como un carácter multidisciplinar, esta se consolida durante los años setenta y 
ochenta del siglo XX, y como respuesta a problemas de índole ambientales y económicos. 
Pretende ser una respuesta al problema de crisis ambiental que existe en el planeta por la 
demanda acelerada de los recursos naturales con el fin de solventar las necesidades del ser 
humano. 
 
Para concluir, se determina que para continuar con un desarrollo económico favorable en 
el departamento del Guainía se debe incluir y mantener el bienestar con el medio ambiente, con 
el fin de mejorar y reducir las emisiones de gases tóxicos, distribución y almacenamiento de los 
residuos sólidos y contaminantes directos e indirectos en los diferentes sectores de la economía. 
Por lo tanto, la discusión de sostenibilidad de la economía ecológica debe ser considerada en los 
diferentes sectores de la economía, también se debe tratar en el ámbito cultural y legislativo para 















 Guainía was established as a department as of July 4, 1991, after drafting the 1991 
constitution, which was increased to the category of Department of the Special Commissariat of 
Guainía along with other national territories. It is located to the east of the country, in the 
Amazonian region, its coordinates are located between 01º10'17 '' and 04º02'21 '' of north 
latitude, and66º50'44 '' and d70º55'16 '' of west longitude. The department of Guainía has an area 
of 70,691 Km2, its limits to the North are with the Guainía River separating it from the 
department of Vichada, in the East it borders the Atabapo River, Guainía and the Negro River, 
separating it from Venezuela, in the South it limits with Brazil and on the west it borders the 
departments of Guaviare, Vichada and Vaupés. (Gobernacion de la Guainía, 2018) 
 
 The department of Guainía is the Amazon department whose immediate future presents 
the dilemma between development and conservation. In the neighboring country of Venezuela, 
they call it Amazonas, despite the fact that its entire river goes to the Orinoco, this department is 
an important ecological point. The economy of the department is divided in two types, being the 
first one being traditional economy which is developed by the peasants and the indigenous 
communities of the region. The second is a formal economy, based on trade, livestock, 
agriculture and mining, mainly primary goods production activities. 
 
 One of its main environmental problems is related to mining, due to the fact that the 
department has a fluvial border of approximately 434 kilometers, standing out among the first 
rivers and pipes that the department has: "Guainía, Guaviare, Inírida, Atabapo, Curarí , Isana, 
Cuyarí, Tomo, Guasacaví" (Parrado, 2010), among others, which are obviously threatened by 
legal and illegal mining, hence the importance of establishing transition strategies towards 
environmental sustainability to promote the Ecological Economy as a main economic activity. 
 
This is why an analysis of the economy of the department of Guainía is carried out from 1990 to 
2017, identifying the characteristics, historical behavior of each of the economic activities of the 
department, in the same way, a mathematical analysis is generated using the Model of Leontief. 
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This "method is used to analyze the relationships between different sectors of production and 
consumption that are part of a nation's economy, although at present it can be used in more 
limited contexts, such as large companies. The model assumes that the economy to study is made 
up of different sectors of production and services. There is an internal demand that must be met 
and also an external demand that must also be met". (Modelo de Leontief) 
 
 The ecological economy from the analysis between the relationship between the 
economic system and natural ecosystems. So, part of the idea where the material basis of 
economic activity is the environment or environmental economy as indicated by the neoclassical-
Keynesian theory, the ecological economy seeks to open up to integrate other disciplines, 
understanding, as well as a multidisciplinary character, This was consolidated during the 
seventies and eighties of the twentieth century, and as a response to environmental and economic 
problems. It aims to be an answer to the problem of environmental crisis that exists in the planet 
due to the accelerated demand of natural resources in order to solve the needs of the human 
being. 
 
 To conclude, it is determined that in order to continue with a favorable economic 
development in the department of Guainia, the well-being with the environment must be 
included and maintained, in order to improve and reduce toxic gas emissions, distribution and 
storage of solid waste. and direct and indirect pollutants in the different sectors of the economy. 
Therefore, the discussion of sustainability of the ecological economy should be considered in 
different sectors of the economy, should also be addressed in the cultural and legislative field to 
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 En actualidad la economía ecológica es la ciencia que estudia y valora la sostenibilidad. 
La economía ecológica no es una rama de la teoría económica, puesto que es un estudio 
interdisciplinario. Una de las principales características es su naturaleza cambiaría, el cual se 
deriva de la importancia de estudiar la relación que existe entre el sistema económico y los 
ecosistemas naturales. La responsabilidad ambiental cada vez se hace más notoria, esto se debe, 
a que más grupos sociales indican las graves consecuencias que han dejado el mal uso de los 
recursos naturales y el medio ambiente. “Cada vez, con mayor frecuencia, se pone de manifiesto 
una crisis en el medio ambiente natural expresada en la escasez de recursos naturales, el aumento 
de la contaminación, los problemas con la capa de ozono y, como uno de los indicios de mayor 
impacto a la vida humana” (Londoño, 2006). 
 
 Es necesario resaltar que el ser humano es el principal problema, dado que es el mayor 
depredador que ha existido en el planeta tierra, puesto que la necesidad de poder y el deseo de 
ambición, el ser humano ha generado grandes daños al ecosistema, la extinción de millones de 
especies a través de los años, como por ejemplo: “la subespecie del león del Atlas, un león de 
mayor tamaño y con una formidable melena negra, que empezó a ser cazado por los romanos 
para nutrir sus circos y colecciones […] Es decir, especies que han tardado decenas de millones 
de años en definirse se evaporan ahora en unas décadas, y lo más triste es que, en general, el 
motivo es la diversión, la simple y pura diversión.” (Martínez & Wagensberg, 2017). 
 
 Así mismo, esta crisis ambiental hace que diferentes grupos sociales proponen el tema de 
acción-reflexión sobre los diferentes problemas ambientales y eco-sistémicos, haciendo que 
“desde los ciudadanos comunes interesados en los ecosistemas naturales, como los científicos y 
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académicos de una gran variedad de disciplinas” (Londoño, 2006) estén interesados en contribuir 
en la disminución de estos graves problemas ambientales. 
 
 Para poder generar un análisis más profundo se debe tener en cuenta la composición 
ecológica del territorio del departamento del Guainía, dado que, “los ecosistemas de bosque 
húmedo tropical orinocenses dan continuidad a los amazónicos. […] Por ello, la clasificación 
como Orinoquía o como Amazonia puede ser impulsada por una senda de desarrollismo o por la 
vía del conservacionismo.” (Instituto de Estudios Amazónicos, 2014). Además, el departamento 
es afectado por las fallas en las políticas económicas sostenibles y ambientales. El tema de 
conservación de esta zona Orinoco-amazónica es un tema que frecuentemente ha sido discutido 
por entidades internacionales, sin embargo, en la actualidad el Gobierno Nacional Colombiano 
está organizado con el Sistema Nacional de Ambiental SINA el cual es la institución que regula 
y protege los recursos naturales, la biodiversidad del país y el desarrollo sostenible del territorio 
nacional colombiano. 
 
 El propósito de este trabajo es analizar la economía del departamento del Guainía, 
examinando el sistema ecológico, aprovechando el buen uso de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente, con el objetivo de poder entender el problema de la economía 
extractivista. El Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI) 
informa que “el problema central con la economía extractivista es que produce muy poco valor 
agregado y los recursos pueden migrar hacia afuera de la región” (Instituto de Estudios 
Amazónicos, 2014), también informa que, el modo de extracción minera ha generado impactos 
bastantes nocivos y daños irreversibles especialmente a la zona del amazonas, donde “el 
resultado  ha sido “la extracción de valor de la naturaleza” para beneficio de las economías 
desarrolladas, a costa del “subdesarrollo” de los ecosistemas naturales y de las sociedades de la 
Amazonía”. (Instituto de Estudios Amazónicos, 2014). 
 
1.2. Planteamiento del problema: 
 
 En la actualidad la economía del departamento del Guainía está basada en dos tipos de 
economía la primera siendo economía tradicional y la segunda una economía formal. La 
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economía tradicional, se desarrolla principalmente por la población campesina de subsistencia y 
las comunidades indígenas; la economía formal, se basa en la explotación minera y el comercio. 
“Las principales actividades economías del Departamento son la pesca (ornamentales y para 
consumo) y la agricultura. (Parrado, 2010, pág. 20).  
 
 Otras actividades económicas son la ganadería y actividades de producción de bienes 
primarios, en las cuales, las políticas públicas no son eficientes para la económica ni 
ambientalmente, por tal motivo el departamento no cuenta con estrategias sostenibles eficientes, 
especialmente con su principal problema siendo la Minería ilegal en el departamento. La 
extracción del Coltán u Oro Azul como también lo llaman, “Según el Censo Minero, de las 9.044 
Unidades de Producción Minera (UPM) que no trabajan bajo el amparo de un título en los 23 
departamentos censados, el 75 % son de pequeña escala y no cuentan con instrumento ambiental. 
De igual forma, de estas UPM que no cuentan con título, solo un 14 % llevan la contabilidad de 
su actividad, mientras que el 77 % no cuentan con ningún tipo de herramienta empresarial para el 
buen desarrollo administrativo del proyecto minero […] Lo anterior genera bajos niveles de 
formalidad de la actividad minera en Colombia en aspectos legales, técnicos, ambientales, 
económicos y tributarios, sociales y laborales, que traen impactos sociales negativos en las 
regiones donde se desarrolla la extracción minera.” (Política, 2014 - 2018). 
 
 Es importante hacer alusión al problema de violencia que presenta el departamento del 
Guainía, la presencia de grupos armados ilegales y las pésimas condiciones en que habitantes 
indígenas son remunerados cuando son participes de actividades de extracción, tanto de 
minerales como, el estaño, oro, arena de los ríos, tungsteno y el coltán. La lucha por el control de 
recursos naturales, la controversia, el dominio de tierras entre los diferentes grupos al margen de 
la ley, el poder político y la intervención de compañías multinacionales proporcionan grandes 
expectativas para la región en general. (Losada & Trujillo) Indican que “la relación entre 
conflictos armados y la lucha por el control de recursos naturales, provienen por la lógica 
desarrollista, ha sido estudiada y demostrada […] Esta relación ha hecho que Colombia se 
convierta en un estudio de caso interesante, tal y como lo demuestran Massé y Camargo (2012). 
En su trabajo, Han demostrado las implicaciones que tiene el manejo de los recursos naturales en 
la contribución del conflicto armado y qué tipo de relación habrían tenido las empresas, sobre 
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todo del sector extractivo, con los actores armados ilegales.” (Losada & Trujillo) 
  
 Por otra parte, las actividades agrícolas en la región no proporcionan algo más que suplir 
la demanda local, es decir la  explotación minera establecen un medio de vida para los habitantes 
de la región, según lo describe el Plan de Desarrollo del departamento del Guainía, “el 80% de la 
población es indígenas” (Parrado, 2010) que bajo sus costumbres se encuentran la preservación e 
importancia a los recursos naturales. El departamento cuenta con una frontera fluvial de 
aproximadamente 434 kilómetros, destacando entre los primeros ríos y caños que posee el 
departamento están “El Guainía, Guaviare, Inírida, Atabapo, Curarí, Isana, Cuyarí, Tomo, 
Guasacaví” (Parrado, 2010), entre otros, los cuales evidentemente se ven amenazados por la 
minería ilegal, de allí la importancia de establecer estrategias de transición hacia la sostenibilidad 




 La economía ecológica “busca promover una investigación verdaderamente 
transdisciplinaria en la que los profesionales aceptan que los límites disciplinarios son 
construcciones académicas irrelevantes fuera de la universidad, y permiten que el problema que 
se estudia determine el conjunto de herramientas apropiado, y no al revés” (Darly & Joshua, 
2004). La economía ecológica considera que el mercado es solo un posible mecanismo de 
asignación, la cual “emerge como una disciplina científica que integra elementos de la economía, 
ecología, termodinámica, ética y otras ciencias naturales y sociales para proveer una perspectiva 
integrada y biofísica de las interacciones que se entretejen entre economía y medio ambiente.” 
(Castiblanco, 2007) 
 
 En la actualidad la economía ecológica tiene un simple enfoque, el cual es una respuesta 
lógica que la ciencia económica indica, donde la supervivencia del ser humano amenaza la 
existencia del planeta debido a que a través de los años en especial en las últimas décadas, el 
planeta ha sufrido pérdidas fatales en la fauna y flora. Según la ONU para el 2007 150 especies 




 Con respecto a la economía del departamento del Guainía presenta dos tipos, la primera 
siendo una economía tradicional desarrollada principalmente por las comunidades indígenas y 
los campesinos, la explotación minera, la recolección de fibras vegetales para las actividades 
artesanales y comerciales. La segunda forma es la explotación agrícola y pesquera bajo un 
modelo económico de producción andina, esto se genera principalmente en las riberas del río 
Guaviare y del caño Guaribén, en este se ha generado cultivos de plátano, cacao, yuca dulce, 
yuca brava y frutas. Sin embargo, estas actividades generan circuitos económicos inestables 
afectando y retrasando sus fuentes de ingreso. Por ello, debemos tener una visión más amplia de 
la situación general para así poder obtener mejores resultados al momento de analizar las 
consecuencias y proteger la integridad de la economía del departamento del Guainía en pro de 
proteger el ecosistema. 
 
 Es así que este trabajo se desarrollara con un modelo deductivo, explicando de lo general 
a lo particular. El objetivo del modelo deductivo es extraer conclusiones lógicas y válidas, para 
ello, se debe tener un conjunto de datos generales verdaderos para poder inferir por medio del 
razonamiento lógico, en otras palabras, se debe tener una base de datos existentes y verdaderos 
para así luego poder aplicarlo en casos individuales y poder comprobar su autenticidad. 
 
 Igualmente se utilizarán los métodos: analítico y descriptivo. El método analítico permite 
observar las causas, los efectos y la naturaleza que tendrá la lógica de la economía ecológica, las 
herramientas que nos brindará este método a partir del análisis generado determinará los 
instrumentos de observar un hecho en específico para así conocer la naturaleza del fenómeno, 
con el objetivo de poder explicar, hacer similitudes y comprender mejor su comportamiento. El 
método Descriptivo tiene como objetivo la evaluación de varias características de una población 
determinada, en este caso será el departamento del Guainía, donde el objetivo es poder 
identificar las relaciones que existen entre las variables. 
 
Pregunta de Investigación: 
 
¿Por qué la economía ecológica mejoraría la economía del departamento del Guainía? 
 




 Analizar la economía ecológica permitirá definir las perspectivas del departamento del 
Guainía para lograr una economía más saludable y un desarrollo sustentable a largo plazo. 
 
1.5. Objetivo General: 
 
 Analizar las relaciones económicas en el departamento del Guainía en el periodo 1990 al 
2017 a partir de la perspectiva de la economía ecológica, con el fin de identificar el alcance y los 
límites económicos entre la ecología y la economía tradicional. 
 
1.5.1. Objetivos específicos: 
 
 Describir las relaciones económicas en el departamento del Guainía en el periodo 1990-
2017. 
 Sintetizar las relaciones socio-ecológicas ocurridas en el departamento del Guainía a 
partir de 1990.  
 Analizar las relaciones económicas con las relaciones ecológicas en el departamento del 
Guainía en el periodo 2016-2017. 
 
1.6. Metodología  
 
  La metodología empleada para la elaboración del presente trabajo de grado, 
presenta los métodos de investigación utilizados para el desarrollo del mismo, siendo estos 
analítico, descriptivo y matemático, el modelo propuesto es el Modelo de matrices insumo 
producto de Wassily Leontief, llamado Modelo de Leontief o Modelo Input-Output. El método 
analítico permite observar las causas, los efectos y la naturaleza que tendrá la lógica de la 
economía ecológica, las herramientas que nos brindará este método a partir del análisis generado 
determinará los instrumentos de observar un hecho en específico para así conocer la naturaleza 
del fenómeno, con el objetivo de poder explicar, hacer similitudes y comprender mejor su 
comportamiento. El método Descriptivo tiene como objetivo la evaluación de varias 
características de una población determinada, en este caso será el departamento del Guainía, 
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donde el objetivo es poder identificar las relaciones que existen entre las variables. Y el Modelo 
de Leontief se propuso para determinar el nivel de contaminación directa e indirecta de los tres 
principales sectores económicos, agrupando las diferentes actividades económicas en sus 
respectivos sectores. 
 
1.7. Conclusiones del capitulo 
 
 En este capítulo, se fijan las bases del trabajo de investigación. Se presenta los 
fundamentos teóricos, el problema de investigación, la justificación del problema, el objetivo 
general y específicos, de igual modo, se emplea la metodología con el fin de dar respuesta a la 
pregunta de investigación. 
 
Capítulo 2: Marco de referencia. 
2.1. Marco Histórico 
2.1.1.  Historia del Guainía 
 
 Para poder empezar con el tema de estudio, es importante conocer una parte de la historia 
del departamento del Guainía, también para poder desarrollar diversos conceptos para la mejor 
comprensión de la temática a tratar. 
 
 El departamento del Guainía ha presentado un proceso de poblamiento del área desde 
hace unos 5.000 años atrás aproximadamente. En el primer milenio de la era actual, grupos 
hortícolas de la familia Arawack, denominados proto-arawack, con rumbo a las Antillas 
siguiendo la ruta del río Orinoco, se establecieron en gran parte de Colombia y Venezuela, estos 
se dedicaron al cultivo de la yuca amarga, la cacería y la pesca. El pueblo Kurripaco se alojó en 
las proximidades de la Serranía de Naquén, este lugar fue considerado un sitio sagrado, debido a 
que en este lugar residen sus dioses y “cuya herencia agrícola se tradujo en la diversificación y 
difusión de cultivos como la yuca, la piña y el lulo” (Gobernacion de la Guainía, 2018). Los 
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contantes conflictos entre los diversos grupos indígenas, por el territorio y recursos naturales, 
generaron el aislamiento del territorio establecido por el curso de los ríos. 
 
 De este modo, los grupos de indígenas provenientes de la familia puinave se instaló “en 
las márgenes del río Inírida, los piapocos, sikuanis y demás grupos en las márgenes de otros ríos 
como el Guaviare, Atabapo y sus afluentes” (Gobernacion de la Guainía, 2018). A medios del 
siglo XVI El Orinoco fue conquistado por la corona española, en ese momento fue autorizado el 
proceso de ocupar estos territorios con el fin de buscar oro y otros metales preciosos, en esta 
época se destaca la búsqueda persistente de la legendaria Ciudad de Manoa, el cual es un 
elemento básico de la leyenda del Dorado. Sin embargo, los españoles estuvieron presentes solo 
hasta bien avanzado el siglo XVIII, debido al conflicto con los portugueses por el problema en el 
tráfico de esclavos y el trato inhumano hacia los nativos. 
 
 En el siglo XVIII en el sur del Vichada se genera el descubrimiento y aprovechamiento 
del cacao silvestre, este produjo un interés en los españoles, con esto se hicieron presencia en la 
zona y desde allí entrar al Guainía. Por otra parte, las compañías caucheras empezaron a 
organizarse con el objetivo a explotar gomorresinas en la amazonia. Desde comienzos de la 
década de los años 60 del siglo XIX, ya se habían iniciado “la explotación del caucho en el 
Casiquiare, río Negro, en la frontera oriental del Guainía. A comienzos del siglo XX, el territorio 
del Guainía hacía parte de la Colombia olvidada, esa que todos ignoraban, incluyendo el 
Gobierno Nacional que poco hacía presencia en esas regiones selváticas, por considerarlas 
despobladas y de poca importancia para el interés nacional.” (Gobernacion de la Guainía, 2018) 
 
 El olvido o la despreocupación de los gobiernos de turno desde la época de la 
Republicana, trajo como como consecuencia la intromisión de los países vecinos en tierras 
colombianas para explotar los recursos naturales, someter a los campesinos y nativos del Guainía 
y poder así modificar la frontera. En esos momentos, las selvas del Guainía pertenecían al reino 
de los caucheros brasileños y luego a los venezolanos, estos disputaban el territorio y con ello 
cometían crímenes y abusos contra los nativos 
 
 “A partir de la década de los 60s, empezó a fortalecerse el coloniaje que ya tenía sus 
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raíces en los años 50 cuando, fruto de la violencia partidista, se desarrolló un éxodo masivo de 
personas de distintos lugares del país para poblar zonas del bajo Guainía, ríos Inírida, Guaviare y 
caño Guarivén, con el fin de emprender actividades agrícolas y de tipo extractivo.” (Gobernacion 
de la Guainía, 2018) 
 
 La explotación de los recursos y el control del territorio, trajo consigo enfrentamiento 
armado y controversia por el control de los negocios, esto generó que los pobladores buscaran 
ampliar las fronteras agrícolas y poder escapar de la guerra, motivando al colono a adentrarse 
cada vez más en la selva amazónica y orinocense. “Esto se manifestó entre explotadores y 
comerciantes de la fibra de chiqui-chiqui, a comienzos de los 60, que propició la creación de un 
grupo de bandoleros disuelto por el ejército y la rebelión de los tigrilleros o canaguaros, a 
comienzos de los años 70, movimiento insurreccional comandado por Álvaro Linares, por el 
control de las ganancias que generaba la comercialización de pieles y carne de animales 
silvestres.” (Gobernacion de la Guainía, 2018) 
 
 Desde los años 60s se realiza la discriminación del territorio del Guainía de la Comisaría 
Especial del Vaupés, eso dio comienzo a la bonanza institucional que atrajo el desplazamiento de 
los empleados del sector público con el fin de poder adecuar de lo que hoy es la capital del 
departamento. Mediante el derecho Nacional 1593 del 5 de agosto de 1974 esta ciudad, fue 
elevada a la categoría de municipio y adopto su nombre actual de Inírida anteriormente llamada 
Puerto Obando, esta bonanza estimulo la ocupación y el empleo en la construcción de sedes 
administrativas, el aeropuerto, instituciones de diversa índole y atrajo personas de diferentes 
regiones del país. Para esta época se generó el nefasto negocio del tigrillo, el cual consistía en el 
exterminio de millares de estos animales salvajes, pero también otros como jaguares, panteras, 
caimanes, cachirres e inclusive perros de agua, venados, micos o cualquier animal cuya piel o 
carne tuviera algún valor e ingreso de dinero. (Gobernacion de la Guainía, 2018) 
 
 Para materializar la leyenda del dorado, que desde la época de la conquista se había 
manifestado en la búsqueda de la legendaria ciudad de Manoa, el Proyecto Minero del Guainía, 
se desarrolló en la Serranía de Naquén, en el cual se puso en evidencia la existencia de una 
reserva incalculable de oro, en ese momento del descubrimiento de los yacimientos de oro, 
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motivó la presencia de muchos habitantes del interior del país, y a vecinos del país brasileño. La 
extracción del oro se trasladó a los ríos Guainía e Inirída, “En los últimos años, las comunidades 
indígenas del Guainía se han dedicado también a la explotación, hasta el momento ilegal, de las 
“arenas negras” o depósitos aluviales de color gris oscuro y negro provenientes de la erosión de 
las rocas cristalinas del Complejo Migmático de Mitú, en los ríos Guainía e Inírida y afluentes.” 
(Gobernacion de la Guainía, 2018) 
 
 La explotación de pequeñas y diferentes partículas que en su mayoría presentan titanio, 
siendo asociado con circón y magnetita, y en otros casos se encuentra el “coltan”, el cual está 
compuesto por columbita y tantalia, además otros componentes que se utilizan en la industria de 
comunicaciones, microelectrónica, especial, aeronáutica, militar, la medicina entre otras. En 
temas político-administrativa, este territorio hizo parte de los Territorios Nacionales, siendo esta 
inmensa región selvática llamada así. Desde los tiempos de la Colonia hasta comienzos de la 
República, este territorio selvático formo parte del territorio de la provincia de Popayán.  
 
 “Durante la Gran Colombia (1819-1830), perteneció al Departamento de Boyacá; en la 
República de la Nueva Granada (1831-1858), al Territorio Nacional de Mocoa y a la Provincia 
de Pasto; durante la Confederación Granadina (1858-1863), perteneció al Estado Federal del 
Cauca; en el periodo de los Estados Unidos de Colombia(1863-1886), hizo parte del Territorio 
Nacional del Caquetá que fue anexado luego al Estado Soberano del Cauca y, posteriormente, en 
1886 cuando se creó la Republica de Colombia, continuó siendo parte del Departamento del 
Cauca. En el año 1910, esta región fue integrada a la Comisaría Especial del Vaupés. En el 
gobierno del Presidente Guillermo León Valencia a través de la Ley 18 del 13 de julio de 1963, 
se creó una nueva unidad político-administrativa que fue segregada de la Comisaría del Vaupés. 
A esta se le dio el nombre de Comisaría Especial del Guainía.” (Gobernacion de la Guainía, 
2018). En 1991 el 4 de julio, la Asamblea Nacional Constituyente, tras al redactar la nueva 
Constitución, incremento a la categoría de Departamento la Comisaría Especial del Guainía junto 
con otros territorios nacionales. Está situado al oriente del país, en la región Amazónica, sus 
coordenadas se localizan entre los 01º10’17’’ y 04º02’21’’ de latitud norte, y los66º50’44’’ y 
d70º55’16’’ de longitud oeste. El departamento del Guainía cuenta con una superficie del 70.691 
Km2, sus límites al Norte son con el río Guainía separándolo del departamento del Vichada, en 
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el Este limita con el río Atabapo, Guainía y el rio Negro, separándolo de Venezuela, en el Sur 
limita con Brasil y por el Oeste limita con los departamentos del Guaviare, Vichada y Vaupés. 
(Gobernacion de la Guainía, 2018) 
2.2. Marco Teórico  
2.2.1.  Economía Ecológica  
 
 La economía ecológica es estudio trandisciplinario procedente del análisis entre la 
relación entre el sistema económico y los ecosistemas naturales, demandando la participación de 
otras disciplinas, como las ciencias naturales. De modo que, parte de la idea donde la base 
material de la actividad económica es el medio ambiente o economía ambiental como lo indica la 
teoría neoclásica-keynesiana, la economía ecológica procura abrirse para integrar otras 
disciplinas, entendiendo, así como un carácter multidisciplinar. 
 
 Para entender un poco más no se “tratara la economía como un subconjunto de la 
ecología, diremos más bien que tanto la economía como la ecología son disciplinas cuyos temas 
se superponen […] la “Economía” se refiere a las economías mundiales consideradas como un 
único sistema y el “Medio ambiente” es el medio ambiente natural en su totalidad, el planeta 
Tierra. La economía se encuentra dentro del medio ambiente e intercambia energía y materia con 
éste.” (Common, 2008) 
 
 Iniciando el siglo XIX, con la revolución industrial, se presentó un progreso tecnológico, 
un incremento significativo en la población y un aumento en los niveles de vida globalmente, el 
concepto de economía se transformó en lo que se conoce como “economía neoclásica”. Durante 
el siglo XX, y en especial las últimas décadas, fue evidente que las actividades económicas 
generaron efectos perjudiciales para el medio ambiente, en la actualidad se observa que los 





 La economía ecológica se deriva de entender a la economía como un proceso abierto 
dentro de un sistema mucho mayor como lo es el ecosistema terrestre, esta observación indica 
que la economía por sí sola no se debe analizar, sino se debe estudiar la interrelación con los 
siclos biogeoquímicos. Al adoptar esta perspectiva, se contempla como los ecosistemas no son 
simplemente una fuente de recursos para la economía, sino que, también, cumplen con una 
variedad de funciones para el ser humano y para todas las actividades que el ser humano como 
sociedad ejerce. Es necesario que las actividades humanas tengan en cuenta todas las 
consecuencias que han surgido y los posibles efectos que presentan las diversas acciones. 
 
 La economía ecológica sustenta que el ecosistema terrestre es cerrado en materiales, pero 
aun así abierto en energía solar. “Esto significa que la economía no puede crecer ilimitadamente, 
como la economía neoclásica-keynesiana lo propone. El crecimiento estará, tarde o temprano, 
frenado por razones físicas, antes que económicas. En cada rama de la actividad económica, el 
ser humano se depara con materiales no renovables.” (Foladori, 2005) De ahí la obligación y la 
necesidad de tener políticas económicas eficientes y que estén en pro hacia el buen uso de los 
recursos, sustituir o generar técnicas de recursos no renovables por recursos renovables y reducir 
los contaminantes que están alterando los ciclos biogeoquímicos, ahora bien, la economía 
neoclásica-keynesiana supone la probabilidad de un desarrollo económico ilimitado todo esto 
partiendo del principio de la convertibilidad entre materia y precio. “Mientras para la crítica 
marxista a la economía ortodoxa, el límite al crecimiento estaría dado por las contradicciones de 
clase, internas a la propia sociedad humana, la economía ecológica descubre una nueva barrera, 
ya no interna a la sociedad humana, sino externa: los límites físicos naturales.” (Foladori, 2005) 
 
 Los seres humanos para poder subsistir extraen diferentes tipos de elementos útiles del 
medio ambiente, como madera, petróleo y otros materiales, así mismo los seres humanos 
“introducen en el medio ambiente los diversos tipos de residuos que se originan, necesariamente, 
en el proceso de subsistencia; por ejemplo, dióxido de azufre y dióxido de carbono producto de 
la quema de combustibles. El medio ambiente de los seres humanos, el planeta Tierra, tiene a su 
vez un medio ambiente propio, que es el resto del universo. Nuestro medio ambiente intercambia 




 Como lo explican en (Common, 2008) la economía y el medio ambiente son 
interdependientes debido a que, lo que sucede en la economía afecta al medio ambiente y este a 
su vez, afecta a la economía. Ellos explican esto con el grafico 1.1 como son las interacciones 
entre ambos sistemas, la económica y el ecológico. “Para los seres humanos, sería imposible 
satisfacer sus necesidades sin interactuar con la naturaleza. Durante la mayor parte de la historia 
de la humanidad, y debido, principalmente, al hecho de que había pocos seres humanos, el nivel 
de interacción no afectó demasiado al funcionamiento del medio ambiente excepto a nivel local. 
Sin embargo, durante los últimos tres siglos, la magnitud de esas interacciones ha aumentado con 
rapidez. En la actualidad, la escala global de la actividad económica humana es tal que los 
niveles de las extracciones que se hacen del medio ambiente y lo que se introduce en él sí tienen 
consecuencias en su funcionamiento. Los cambios en el funcionamiento del medio ambiente 
afectan su capacidad de prestar servicios a la actividad económica humana.” (Common, 2008) 
 
   
 
 Es por ello que como posible solución a las problemáticas que presentan actualmente el 
medio ambiente a causa del desarrollo económico se brinda la idea de desarrollo sostenible y 
sostenibilidad económica, siendo estos dos conceptos como centro de la economía ecológica. La 
sostenibilidad se define como las características del desarrollo que fortalece las necesidades del 
presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras o también es “mantener la 
capacidad del sistema economía-medio ambiente para satisfacer las necesidades y deseos de los 
seres humanos a largo plazo.” (Common, 2008) 
 
 Cando crearon la Sociedad Internacional de Economía Ecológica  (ISEE, por sus siglas 
en inglés) en 1989 una de las principales motivaciones fue: la manera como está actuando la 
Grafico 1.1 
La economía en el 
medio ambiente. 
Fuente (Common, 2008) 
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economía global, no es una manera sostenible. El cambio climático es un ejemplo de la amenaza 
que está viviendo el planeta en la actualidad; dos años antes de la formación del ISEE, la 
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED, por sus siglas en inglés), 
elaboraron el Informe Brundtland el cual indica el alcance de pobreza y las distintas amenazas a 
la sostenibilidad, allí se expuso que era posible la economía circular, que el crecimiento 
económico no necesariamente debía provocar problemas en el futuro para poder enfrentar la 
pobreza.  
 
 “Según lo expresado en el Informe Brundtland, lo que se necesitaba era una nueva clase 
de crecimiento económico cuyo efecto en el medio ambiente fuera mucho menor y que, en lugar 
de representar una amenaza a la sostenibilidad, contribuyera a aumentar la capacidad del sistema 
conjunto de economía y medio ambiente de satisfacer las necesidades humanas.” (Common, 
2008) Es así que, se sustenta que el desarrollo sostenible es posible cumplir con la condición de 
una forma de crecimiento económico satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer la capacidad del sistema económico y el medio ambiente. 
2.2.2. Relaciones Económicas en el Departamento del Guainía 
 
 El departamento del Guainía es el departamento amazónico cuyo futuro inmediato 
presenta el dilema entre el desarrollo y conservación. En el vecino país de Venezuela, lo llaman 
Amazonas a pesar de que todo su fluvial va hacia el Orinoco, este departamento es un punto 
ecológico importante, ya que según el (Instituto de Estudios Amazónicos, 2014) este es un sitio 
donde los ecosistemas de bosque húmedo tropical orinocenses prolongan a los amazónicos. 
Dicho de otra manera, el ecosistema del Guainía se trata de una región amazónica, aunque los 
CORPES (Consejos Regionales de Política Económica y Social) ubicaron a los departamentos 
del Guainía y Vaupés en la región de Orinoquía. Sin embargo, “el Ministerio de Ambiente y el 
Instituto SINCHI siempre han considerado a Guainía y Vaupés como Amazonia. La Corporación 
Autónoma Regional del Norte Amazónico -CDA- está situada en Inírida. Por ello, la 
clasificación como Orinoquía o como Amazonia puede ser impulsada por una senda de 




 La economía del Guainía desde 1990 presenta un crecimiento positivo en general, en la 
gráfica 2.1 se observa el comportamiento del PIB del departamento desde 1990 hasta el 2017. En 
el periodo de 1990 al 2000, la economía del Guainía presento un aumento paulatino, mostrando 
el pico más alto en 1997, a pesar de la desaceleración económica que se presentó a principios de 
ese año en Colombia. A partir del 2000 el PIB del Guainía manifiesta un incremento fuerte y 
constante. Según (Convenio Interadministrativo, 2007) El departamento del Guainía para el año 
2006 ocupó el puesto 32, y los departamentos del “Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada 
ocuparon los puestos 30, 27, 33 y 29 respectivamente, en tamaño del PIB por departamentos con 
$1.360.963 millones de pesos de 2000 agregado entre los cinco, un crecimiento promedio del 
3,23% durante el 2006 y participan con el 0,53% del PIB nacional ó 0,01 puntos de los 6,96 






 En el gráfico 2.2 se hace la comparación del PIB del departamento del Guainía con 
respecto al PIB Total Colombia, en este grafico se observa que el departamento del Guainía 
presenta un promedio de participación histórico de 0,036%, estos resultados se deben a que el 
Guainía presenta una economía de subsistencia, a pesar de que la actividad minera. “El 
extractivismo aplicable a la mayor parte de la región no ha sido tan fuerte en Guainía y la 
economía de hatos con ganado tampoco” (Uruburu Gilede, 1999).  De manera que, se obtiene 
muy poco valor agregado y los recursos y las ganancias han migrado hacia fuera de la región. 
Por otra parte, el problema con la minería es que “los impactos en el medio ambiente son nocivos 
Grafico 2.1 
PIB del departamento del Guainía. En precios corrientes. 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del DANE 
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y los daños pueden ser irreversibles” (Bunker, Portes, & Kincaid, 1991). 
 
 En cuanto al PIB Total Colombia, se observa que ha presentado un comportamiento a la 
alza significativamente, para el 2014 según (Convenio Interadministrativo, 2016) la economía 
colombiana creció 4,4% (6,6%) con respecto al año anterior, logrando un PIB nacional de $757 
miles de millones de pesos a precios corrientes y los departamentos con mayor participación en 
el PIB nacional fueron Bogotá D.C. (24,8%), Antioquia (13,4%), Valle del Cauca (9,3%), 
Santander (8,1%), Cundinamarca (5,1%) y Meta (4,9%). Los crecimientos reales más altos se 
registraron en Santander (9,3%), Antioquia (6,9%) y Atlántico (6,6%). Mientras los mayores 






 “La economía colombiana en 2015 dio cuenta de un crecimiento anual de 3,1% de 
acuerdo con los datos preliminares del DANE. Esta tasa se constituyó, exceptuando la arrojada 
en 2009, en la más baja desde 2002, año de la poscrisis de finales de la década de los noventa. Al 
considerar las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el desempeño económico 
de Colombia fue igual al exhibido en el agregado mundial e inferior al observado en el conjunto 
de los países emergentes (4,0%), pero superior al de América Latina y el Caribe, que se ubicó en 
zona negativa (-0,1%).” (Convenio Interadministrativo, 2016) 
 
 En el grafico 2.3 observamos el PIB de los departamentos del Guainía, Guaviare, 
Grafico 2.2 
PIB Total Colombia VS PIB Departamento del Guainía. En precios corrientes. 




Putumayo y Vaupés a partir de 1990, en general estos departamentos presentan un incremento 
significativo desde el año 2000, dejando como principal contribuyente al PIB nacional el 
departamento de Putumayo. Para el año 2006 “el rubro que más contribuye al PIB departamental 
en los departamentos de Guainía, Guaviare y Putumayo es el relacionado con la administración 
pública, cuya participación es de 31,50%, 26,09% y 18,48% respectivamente y que equivalen al 
1,24% del total nacional.” (Convenio Interadministrativo, 2007), para el departamento del 
Vaupés las actividades principales y/o con mayor aporte al PIB departamental en el 2006 fue la 
exportación agrícola y la exportación pecuaria con un 18,33% y un 39,12% respectivamente, 






 En el 2013 el PIB del departamento del Putumayo presento un crecimiento del 22,2%1 
con respecto al año anterior siendo el crecimiento más alto desde 1990, lo que permitió 
contribuir en la economía del país con $ 4.2772 miles de millones en precios corrientes, 
correspondientes a un 0.6% de la participación del PIB nacional3.  
 
                                                     
1 Datos obtenidos por medio de las bases del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 
https://www.dane.gov.co/  
2 Datos obtenidos por medio de las bases del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 
https://www.dane.gov.co/  
3 Datos obtenidos por medio de las bases del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 
https://www.dane.gov.co/  
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 En el grafico 2.4 se presenta el comportamiento de las actividades económicas del 
departamento del Guainía. El comercio es la principal actividad para este departamento, el cual 
desde el año 2000 muestra un comportamiento ascendente, para el año 2017 presento un 
crecimiento del 3% con respecto al año anterior, durante el año 2000 al 2017 esta actividad 
económica manifiesta un incremento de 106%.4 La construcción siendo la segunda actividad más 
significativa manifiesta para el 2014 un incremento del 7%5 siendo su pico más alto desde 1990, 
en el 2015 una caída del 13%6 revela que la financiación para vivienda nueva “disminuyo en los 
préstamos otorgados de 16,3% con respecto a 2014. De dicho valor, $7.230 millones 
correspondieron a VIS, con una participación de 35,0%; en tanto, $13.427 millones fueron para 
no VIS, con 65,0% del total”. (Convenio Interadministrativo, 2016) 
 
 Comunicaciones presenta un crecimiento histórico de 750%7, debido a que el gobierno 
nacional decidió “que una parte de las regalías provenientes de recursos energéticos o mineros 
que pertenecen a la Nación sea invertida en Ciencia, Tecnología e Innovación” (Instituto de 
Estudios Amazónicos, 2014), obteniendo un 13% de aumento en el 2017.  Por otra parte, La 
actividad Agropecuaria muestra un aumento constante poco significativo, a pesar de ser el sector 
primordial de ingreso de la población, “Para 2015, a nivel nacional, el sacrificio de ganado 
medido por peso en canal presentó un aumento de 5,4% frente al año anterior, al pasar de 
1.104.860.466 kg en 2014 a 1.165.038.791 kg en 2015. Concentrándose principalmente en el 
ganado vacuno (854.314.087 kg) y porcino (305.105.355 kg), con 73,3% y 26,2%, 
respectivamente. Los mayores crecimientos de peso en canal se observaron en el bufalino 
(35,4%) y el ovino (28,6%), seguidos de porcino (15,9%) y vacuno (2,0%), en tanto, el ganado 




                                                     
4 Datos obtenidos por medio de las bases del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 
https://www.dane.gov.co/ 
5 Datos obtenidos por medio de las bases del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 
https://www.dane.gov.co/ 
6 Datos obtenidos por medio de las bases del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 
https://www.dane.gov.co/ 









 La minería en el departamento ha presentado un breve aumento a partir del año 2012, 
esto se debe a que en el gobierno nacional y el ministerio de Minas y Energía informaron al país 
la decisión de declarar zona de reserva minera estratégica a los departamentos del Guainía, 
Vaupés, Vichada, Guaviare y Amazonas, con el fin de poder tener un mayor control sobre las 
empresas mineras y poder escoger aquellas que cumplan con los estándares más altos en materia 
técnica, ambiental, social y de desarrollo minero, puesto que muchas de las solicitudes el 
ministerio de Minas y Energía y el gobierno nacional no tienen plena información de su 
procedencia. También informaron que se escogerá las zonas a las que se puede realizar esta 
actividad, puesto que la mayoría de las zonas continúan siendo zonas de protección ambiental y a 
la biodiversidad. La actividad minera del Guainía “34 títulos mineros vigentes que representan 
un área de 72672,6111 Ha, correspondiente al 1,02% de superposición en el departamento del 
Guainía. […] La producción proviene principalmente del municipio de Puerto Inírida. En 
promedio, en los últimos cuatro años la participación de Guainía en la producción de oro del país 
fue de 0,62%, en la producción de plata del país fue de 0,003%, en la producción de platino del 
país fue de 0,067%, en la producción de materiales de construcción del país fue de 0,039% y en 
la producción de arenas negras del país fue de 38,6%”. (Agencia Nacional de Minería, 2017) 
2.2.3. Relaciones Socio-Ecológicas del Departamento del Guainía 
 
 La parte oriental del amazonas colombiano, lo conforman los departamentos Guainía, 
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Vaupés, Amazonas y la parte de Vichada al sur del río de su nombre. En relación con la 
Amazonia, “las leyendas de la vorágine y del infierno verde aún oscurecen una realidad llena de 
matices, donde la selva puede ser una realidad aterradora para quien la desconoce o una inmensa 
fuente de recursos para quien se encuentra inmerso en sus secretos; los ríos pueden significar 
peligrosos raudales y aguas turbulentas pero, también, vías de transporte y fuente de 
alimentación rica y variada; igualmente, aunque hay áreas con muy poca población, hay 
concentraciones urbanas y rurales suficientes para desmentir el mito del vacío amazónico”. 
(Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -Sinchi, 2006) Las características de esta 
zona amazónica es selva húmeda tropical, donde se puede encontrar una variedad al noreste de la 
Amazonia y al sureste de la Orinoquia colombiana, generando un área transicional entre sabana 
herbáceas al norte y las selvas densas al sur. “Las selvas de vega, sombreadas por las ceibas y los 
higuerones, dan paso a sabanas herbáceas o de árboles achaparrados sobre suelos de arenas 
intensamente blancas, salpicadas por el rojo sangre de la bella flor de Inírida. En medio de las 
planicies surgen impresionantes moles de granito que son los restos testigos de la antigua 
existencia de grandes montañas guayanesas, que fueron erosionadas por los elementos durante 
centenares de millones de años hasta aplanarlas casi totalmente”. (Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas -Sinchi, 2006) 
 
 Es fundamental no confundir las sabanas herbáceas, que tienden a dar paso a los Llanos 
Orientales, con las catingas (Bosques formados por árboles de hojas caducas), las cuales son muy 
comunes en el Guainía, “las hojas, ramas y otras materias orgánicas que caen sobre las catingas 
producen ácidos tánicos que dan un color negro y alta acidez a las aguas que fluyen desde allí. Es 
por eso, que los caños y ríos que nacen en estas planicies constituyen los llamados ríos negros, 
siendo el más conocido de entre ellos el Guainía o Río Negro, que es el prototipo de esta 
hidrografía para toda la Amazonia, desde los trabajos clásicos de Alexander von Humboldt 
durante su viaje por las regiones equinocciales de América del Sur, en 1800. […] En el caso de 
las sociedades humanas, la densidad de población es un asunto relativo, porque depende de las 
formas productivas de los grupos que habitan un espacio determinado. Una hectárea de estanques 
piscícolas requiere el trabajo de unas veinte personas, mientras que quinientas hectáreas de 
extractivismo silvícola pueden ser trabajadas por unas cinco personas. Lo esencial es qué se 
produce, quién produce, para quién se produce y por qué se produce. Es decir, la densidad de 
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población es una cuestión de economía política” (Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas -Sinchi, 2006) 
 
 En los últimos treinta años, se ha presentado un cambio entre la histórica aldea y la 
comunidad contemporánea, esto debe a la presencia institucional del Estado. La aldea, que, si 
bien era una asociación comunitaria de familias campesinas o indígenas en una porción de 
territorio, enseñaba una cualidad donde hoy en día casi se encuentra desaparecida: siendo esta la 
autosuficiencia. Estos grupos se abastecían prácticamente de todo lo que necesitaban, desde la 
vivienda, el alimento y el vestido, hasta las medicinas. En la actualidad, cada vez hay mayor 
dependencia del mundo externo, de la economía global. “Desde la Constitución Política del año 
1991, las transferencias a los resguardos vienen cambiando de manera sustancial las dinámicas 
internas de las comunidades. Estando en lo correcto, los asentamientos humanos de Guainía se 
tipifican como centro urbano (cabecera municipal), centro poblado, localidad de comunidad 
indígena, vereda, lugar y sitio”. (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -Sinchi, 
2006) Este sistema de asentamientos se encuentra en un medio con características particulares, 
como lo es una baja densidad de la población, poca infraestructura construida (la cual está muy 
dispersa), escasa presencia de vías terrestres, servicios públicos, viviendas, un inmenso territorio 
y gran número de etnias, las cuales tienen diversas formas de adaptación a la oferta y a las 
condiciones naturales. 
 
 En el Guainía participan varias figuras administrativas: el departamento, el municipio y 
los corregimientos departamentales, por otro lado, se encuentran los resguardos o territorios de 
las comunidades indígenas. En primer lugar, se encuentra las construcciones sociopolíticas 
derivadas del Estado el cual procura actuar como administración y control. En cuanto a, los 
resguardos indígenas representan a la figura territorial dominante, teniendo en cuenta sus 
respectivos cabildos como unidades administrativas y políticas, bajo la guía y liderazgo de los 
capitanes o caciques. “Sin embargo, están insertos en las ya nombradas figuras político-
administrativas, el municipio y el corregimiento departamental, cuya autoridad es el alcalde 
elegido popularmente y el corregidor nombrado por el gobernador del Departamento. […] Frente 
a ese complejo de figuras de ordenamiento legal, territorial y ambiental, se erige el pensamiento 
de los nativos y propios de la región para perpetuar la unión de la comunidad con su espacio 
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vital. Toda relación perdurable y sostenible entre un grupo humano y su espacio, exige formular 
una ideología, una serie de ideas, valores y creencias que le den contenido y ordenen las 
actuaciones de los hombres sobre su espacio”. (Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas -Sinchi, 2006)  
 
 Para ello, “la Biología y la Ecología son, quizás, las ramas del pensamiento que más han 
llamado la atención sobre la importancia de integrar el discurso de la Ecología a la dinámica del 
sistema económico actual, para minimizar el problema de la extinción de especies, el cambio 
climático y el agotamiento de los recursos no renovables”. (Londoño, 2006) Dicho lo anterior, y 
entendiendo la importancia del ecosistema y el espacio de los habitantes del Guainía la 
contraloría departamental evalúa “la gestión ambiental del Departamento, se realiza teniendo en 
cuenta la información solicitada al Municipio y el Departamento en la rendición de cuentas 
ambiental y los formatos anexos donde se referencia el presupuesto total del Municipio y el 
Departamento, cuanto se aprobó para el componente del Medio Ambiente y lo que finalmente se 
ejecutó”. (Contraloría Departamental del Guainía, 2016) 
 
 En la Ley 99 de 1993 en sus Art. 42, 43, 44 y en el Decreto 0953 de 2013 en su Art. 5, 9, 
se detalla el costo que se genera, distribuyéndose en tasas retributivas, las cuales son pagas por la 
utilización directa o indirecta por el agua como: receptor de los vertimientos, para el 
abastecimiento de los acueductos municipales, por el uso del agua superficial o subterránea y el 
porcentaje ambiental de los impuestos a la propiedad. De la misma manera se considera los 
pagos realizados por sanciones o servicios ambientales. En “el Articulo 111 de la Ley 9 de 1993, 
modificado por el Art. 210 de la Ley 1450 de 2011, dispuso que los Departamentos y Municipios 
dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y 
mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos 
que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales, o para financiar 
esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas”. (Contraloría Departamental del 
Guainía, 2016) Por tanto, se requiere regular las áreas definidas prioritarias para ser adquiridas 
con los recursos o donde se implementarán los esquemas de pago por parte de las autoridades 
ambientales, por los servicios ambientales adquiridos o utilizados en el departamento. Puesto 
que, al estado actual de los recursos naturales renovables y el potencial de estos, se requiere de 
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ciertos mecanismos para la recuperación y conservación de las áreas estratégicamente importante 
que surten de agua al departamento del Guainía. En el decreto 0953 de 2013, El cual reglamenta 
el Art. 111 de la Ley 99 de 1993 por el Art. 210 de la Ley 1450 de 2011, donde indica que a 
partir de la implementación de los esquemas de pago por servicios ambientales se busca 
fortalecer los valores culturales y reconocimiento social asociados a la conservación de los 
recursos hídricos y la biodiversidad del país.  
 
 En el “Art. 8 de Ley 42 de 1993 “La vigilancia del control fiscal del Estado se 
fundamenta en la eficiencia, la economía y la eficacia, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un periodo 
determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus 
resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y los servicios que obtengan al 
menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus 
objetivos y metas. Así mismo que permita identificar los receptores de la acción económica a 
analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre 
entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso de deterioro de los recursos naturales y 
el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los 
mismos”. (Contraloría Departamental del Guainía, 2016) 
 
 En los últimos treinta años, el departamento del Guainía se ha realizado mejoras a la 
infraestructura, tratando de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sin embargo, presenta 
problemas o dificultades en servicios públicos como acueducto, alcantarillado y aseo del 
departamento, según el informe de (Contraloría Departamental del Guainía, 2016) tan solo el 
33.48% de la población urbana del Municipio de Inírida cuenta con el suministro del agua 
potable y es preocupante para este Ente el incumplimiento de las funciones de las 
Administraciones en la prestación de los servicios públicos adecuados y de calidad, necesarios 
para la población del Guainía en general. Que ninguno de los corregimientos cuenta con 
acueductos rurales según la información solicitada a la vigencia 2015. Y la falta de inversión en 
el sector de Manejo Protección de Recursos Naturales, para el cuidado y mantenimiento de 
microcuencas, y áreas de protección forestal, se evidencio que los recursos solo se han enfocado 
para capacitaciones y educación ambiental. En el plan de desarrollo departamental del Guainía 
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las últimas tres décadas se vienen asignando recursos para la protección del medio ambiente, sin 
embargo, “los rubros 1-2.3.3.3.1.1.01, 1-2.3.3.3.1.1.23, 1-2.3.1.3.1.1.01 fueron ejecutados para 
Construcción, Mantenimiento de acueductos, pero según información solicitada por este Ente se 
utilizaron para prestación de servicios de fontanería, como sucedió con el rubro 1-2.3.3.3.1.1.05 
con destinación para Activación de PTAR PAUJIL, y el cual fue utilizado para la Construcción, 
mantenimiento de alcantarillados, por un valor de $ 2.183.600, que una vez revisado el Contrato 
N° 104 de 2015, se observa que las actividades del proceso contractual no corresponden con la 
destinación del rubro, configurándose este con un hallazgo administrativo con alcance 
disciplinario, por el uso de un rubro con destinación específica para otro tipo de actividades que 
no tienen relación, teniendo en cuenta que dicha PTAR PAUJIL no se encuentra en 
funcionamiento”. (Contraloría Departamental del Guainía, 2016) 
 
 Como consecuencia de las fallas en las administraciones en estos treinta años y el 
incumplimiento de las empresas que han adquirido las licitaciones para la construcción de la 
infraestructura necesaria, como por ejemplo la construcción del Relleno Sanitario, presento 
prologas para poder cumplir con el contrato. Mientras tanto, se presentó el funcionamiento del 
Botadero a Cielo Abierto, el cual causo problemas ambientales debido al mal funcionamiento de 
los residuos sólidos y contaminantes de las basuras. Por otra parte, se presenta el problema de 
tráfico ilegal de diversidad, una de las principales causas de esta problemática, es el paradigma 
de la sociedad de consumo “y cuyo tren de utilización de recursos naturales, para satisfacción de 
la creciente cadena de necesidades, se viene consolidando casi sin fronteras en todas las naciones 
de la aldea global, de tal forma que el modelo capitalista de consumo es una práctica 
generalizada”. (Londoño, 2006) 
 
 Otro escenario de contaminación son los residuos de la minería, municipios como Inírida, 
Cacahual, Campo Alegre, San Felipe y La Guadalupe entre otros, se han visto afectados por esta 
actividad, tanto legal como la minería ilegal, en el municipio de Cacahual donde se “presenta 
contaminación del río Atabapo por la minería ilegal con mercurio, el desarrollo de la minería 
aurífera artesanal y mecanizado con el uso del mercurio generando contaminación a las fuentes 
hídricas y por consiguiente a la principal fuente de alimento de la población como lo es la 
pesca”, (Contraloría Departamental del Guainía, 2016) otras fuentes hídricas afectadas por la 
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contaminación minera, son los ríos Inírida y Guaviare. 
 
 La Constitución Política de Colombia en los artículos 8, 79, 80 y 81, expresan que toda 
empresa, corporación u organización deberá proteger el medio ambiente y propender porque sus 
trabajadores también protejan los recursos naturales, de igual manera la construcción de 
programas y políticas ambientales. De igual manera, en el Decreto 2811 de 1974, por el cual se 
dictamina el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. Para poder tener un mayor control y organización, se establece algunas normas para el 
manejo de: residuos sólidos y residuos especiales. 
2.2.3.1. Normas Para Manejo De Residuos Sólidos 
  
 Para el manejo de Residuos Sólidos en el Guainía, se solicita:  
 Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, esta ley ordena que toda organización, empresa 
o compañía deberá acatar el ordenamiento en materia ambiental con las normas de: aseo, 
limpieza y recolección de escombros, al no acatar la ley estarán sujetos a investigaciones 
y sanciones consistentes en comparendos. 
 Decreto 1076, Título 1, Capítulo 1, en el marco de la gestión integral, el vigente decreto 
tiene por objetivo prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como 
regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin preservar el ambiente y 
la salud humana. 
 Decreto 1077 de 2015, Titulo 2, Capitulo 2, “reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo a las personas prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, 
a los usuarios la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a las entidades territoriales y demás 
entidades con funciones sobre este servicio”. (Bienestar Familiar Inírida, 2018) 
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 Acuerdo 001 (Febrero 08 De 2011) Informa de la instauración y reglamenta la aplicación 
del comparendo ambiental a los habitantes en el municipio de Inírida y se dictan otras 
disposiciones para hacer efectivo la norma ante cualquier desacato indicado en esta. 
2.2.3.2. Normas Para Manejo De Residuos Especiales 
 
 Para el manejo de Residuos Especiales en el Guainía, se solicita: 
 Resolución 1297 de 2010, “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras 
disposiciones”, en su artículo 16.” (Bienestar Familiar Inírida, 2018) 
 Resolución 1457 de 2010 “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones”, en su 
artículo 14”. (Bienestar Familiar Inírida, 2018) 
 Resolución 1511 de 2010 “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras 
disposiciones”, en el Artículo 16 estipula las Obligaciones de los consumidores, para 
efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de Bombillas, y establece como obligaciones de los consumidores”. (Bienestar 
Familiar Inírida, 2018) 
 Resolución 1512 del 2010 "Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan 
otras disposiciones". Se estableció la obligación a cargo de los productores de 
Computadores y/o Periféricos de formular y presentar e implementar este sistema. 
(Bienestar Familiar Inírida, 2018) 
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2.2.4. Conclusiones del capítulo   
 
 En este capítulo se construye el marco histórico y teórico para establecer las relaciones 
entre economía y la ecológica en el departamento del Guainía, generando un análisis desde 1990 
hasta el 2017, destacando artículos más relevantes para este trabajo, de igual manera se informa 
algunas de las leyes que establece para el manejo de residuos y contaminantes. 
  
Capítulo 3: Modelo propuesto 
3.1. Modelo Económico de Leontief 
 
 El modelo de Leontief o también conocido como el Modelo de input-output el cual fue 
desarrollado por el economista Wassily Leontief, el cual obtuvo el Premio Nobel de Economía 
por desarrollar este modelo. Este “método es utilizado para analizar las relaciones existentes 
entre diferentes sectores de producción y consumo que forman parte de la economía de una 
nación, aunque en la actualidad puede ser usado en contextos más limitados, como, por ejemplo, 
grandes empresas. El modelo supone que la economía a estudiar está formada por diferentes 
sectores de producción y de servicios. Existe una demanda interna que se tiene que atender y 
también una demanda externa que también hay que satisfacer”. (Modelo de Leontief) En otras 
palabras, el modelo de Leontief sirve para realizar análisis de insumo-producto donde se debe 
considerar que los sistemas económicos están mutuamente interrelacionados. 
3.2. Matriz de Transacciones  
 
 La economía se divide en tres principales sectores, Sector primario (I), Sector secundario 
(II) y Sector terciario (III), a su vez estos están divididos en las actividades económicas en otras 
palabras sectores industriales en las cuales se supone que casa industria produce un producto 
homogéneo; Para la economía del departamento del Guainía, se muestra como se interrelacionan 
los 3 sectores económicos, en el sentido de que cada uno adquiere productos fabricados por los 
demás a fin de llevar a cabo su propio proceso. En la Tabla 1 y la Tabla 1.1 se observan como 
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distribuye para el año 2016 y 2017 respectivamente, la inversión que se necita de cada sector 
para obtener la producción Final. 






 En la primera columna de la Tabla 1 la cifra de 17 representa los insumos del sector I que 
se han efectuado dentro del mismo sector, la cifra de 14 representa los insumos del sector I que 
se han efectuado al sector II, la cifra de 3 representa los insumos del sector I que se han 
efectuado al sector III y el valor de 22 representa el valor agregado del sector I. 
 
 La segunda y tercera columna se interpreta de la misma manera. Estas tres columnas 
representan la demanda intermedia o la utilización intermedia del departamento del Guainía, 
puesto que estas cifras corresponden a los insumos que los sectores económicos adquieren para 
fabricar otros productos, en otras palabras, corresponden a bienes que no llegan al consumidor 
final, sino que estos se utilizan dentro del proceso de producción de los bienes finales. 
 
 La cuarta columna representa las compras que los consumidores finales efectúan a los 
sectores de producción, es decir los bienes que son adquiridos por la población del departamento 
del Guainía. Esta columna se le conoce como Demanda Agregada, puesto que corresponde a los 
bienes que no se utilizan como insumos intermedios para producir otros bienes, sino que son 




2016 Sector I Sector II Sector III DA Y
Sector I 17 5 3 31 56
Sector II 14 3 38 16 71
Sector III 3 38 71 12 124
VA 22 25 12 - 59
Y 56 71 124 59 310
Tabla 1.   Distribución de la producción en cada Sector Económico 2016, precios en MM 










 Se interpreta de la misma manera que en el año 2016. “Conviene subrayar que las 
columnas nos indican siempre las cantidades compradas por un determinado sector para lograr 
un nivel de producción específico; es decir que indican el origen o las fuentes de donde ese 
sector absorbe las materias primas, los productos semielaborados y los servicios en la cantidad 
necesaria para cumplir con su proceso de producción. Otra forma de verlo, es que las columnas 
indican el volumen de las adquisiciones de bienes y servicios de diversos orígenes, que cooperan 
en el proceso de producción de un determinado sector”. (González) 
3.3. Matriz de Coeficientes Técnicos de Insumo-Producto 
 
 Se elabora lo que se conoce como la matriz de coeficientes técnicos o matriz de 
coeficientes de requisitos directos o indirectos por unidad de producción, la cual se le llamara 
Matriz A, para ello, se entiende que en cada transacción existen dos sectores: un sector vendedor, 
que se indica con el subíndice a y el sector comprador que se representara con b, relacionándolo 
cada 𝝋𝒂𝒃 (donde 𝝋 representa las ventas que el sector a ha efectuado al sector b), con la 
producción 𝑿𝒋 del sector comprador, dicho lo anterior, el coeficiente 
𝝋𝒂𝒃
𝑿𝒋
 que define el coeficiente 
técnico 𝒂𝒂𝒃. Cada coeficiente  aab representan los requerimientos de insumos del sector a 
necesarios para producir una unidad del producto b. “Sabemos que existe proporcionalidad 
directa entre la producción bruta del sector j y el volumen total de los insumos que este sector 
adquiere de los demás sectores proveedores. Es decir, los insumos que venden los sectores 
proveedores varían en la misma proporción en que se modifica la producción bruta del sector que 
2017 Sector I Sector II Sector III DA Y
Sector I 16 5 15 21 57
Sector II 14 36 16 5 71
Sector III 4 2 75 43 124
VA 23 28 18 - 69
Y 57 71 124 69 321
Tabla 1.1.   Distribución de la producción en cada Sector Económico 2017 




los adquiere”. (González)  
 
 Entonces, bajo este supuesto, se acepta que los coeficientes técnicos 𝒂𝒂𝒃 son constantes y 
por lo tanto se obtiene una ecuación lineal 𝝋𝒂𝒃 = 𝒂𝒂𝒃 ∗ 𝑿𝒋, esto indica que las compras que un 
sector j efectúa a otro sector cualquiera a, se calculan multiplicando la producción de ese sector 
𝑿𝒋 por un coeficiente constante aab. Por lo tanto, los cálculos son: 
 



































































































































Realizando la ecuación anterior se obtiene la matriz A: 
 













 Para el 2016 en el departamento del Guainía para el sector I se infiere que por cada mil 
millones del sector I se necesita 0,30 de insumos dentro del mismo sector para generar su 
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producción total. Por cada mil millones del sector I se necesita 0,25 de insumos del sector II para 
generar su producción total y por cada mil millones del sector I se necesita 0,05 de insumos del 
sector III para generar su producción total. 
 
 Para el sector II se infiere que por cada mil millones del sector II se necesita 0,07 de 
insumos dentro del sector I para generar su producción total. Por cada mil millones del sector II 
se necesita 0,04 de insumos del mismo sector para generar su producción total y por cada mil 
millones del sector II se necesita 0,54 de insumos del sector III para generar su producción total. 
 
 Para el sector III se infiere que por cada mil millones del sector III se necesita 0,02 de 
insumos dentro del sector I para generar su producción total. Por cada mil millones del sector III 
se necesita 0,31 de insumos del sector II para generar su producción total y por cada mil millones 
del sector III se necesita 0,57 de insumos del mismo sector para generar su producción total. Para 
el 2017 la Matriz A se interpreta de la misma manera que la Matriz A del 2016. 
3.4. Matriz de Leontief y su Inversa 
 
 Para poder conocer la cantidad de contaminantes directos e indirectos que se generan en 
el departamento del Guainía en los tres sectores principales de la economía, se utiliza la Matriz 
de Leontief y su inversa, partiendo del sistema de ecuaciones,  
 
𝐵 = 𝐴𝐵 + 𝐶 
 
 Para determinar el nivel de contaminantes directos e indirectos que se genera en cada 
sector para satisfacer la producción total de cada uno de los sectores económicos, para ello, se 
resuelve el sistema de ecuaciones como una relación sencilla entre producción total y 
Contaminantes directos e indirectos, el vector B (contaminantes directos e indirectos) es la 
variable dependiente y el vector C (contaminantes directos) es la variable independiente. Ya con 
esto, se procede a despejar el vector B de la ecuación, obteniendo: 
 




 “La matriz de(𝐼 − 𝐴) se denomina la Matriz de Leontief y la matriz (𝐼 − 𝐴)−1 se le llama 
Matriz inversa de Leontief, o matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos por 
unidad de demanda final” (González). Dicho esto,  
 la Matriz de Leontief para el 2016 es: 
 















 Y la Matriz inversa de Leontief es: 
 






 Para determinar los contaminantes directos en la Tabla 2 se determina el nivel de residuos 






 Bajo el concepto de los coeficientes técnicos 𝒂𝒂𝒃, los Residuos sólidos RS se determinan 
de la siguiente manera: 
2016 RS Y
Sector I 29 56
Sector II 37 71
Sector III 64 124
Cantidad total (kilos) 130 -
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del DANE y (Bienestar Familiar Inírida, 2018) 
 























 La Matriz de contaminantes es:  
 
𝐶𝑑 = [0,52 0,52 0,52] 
 Teniendo los datos completos, es decir, La Matriz inversa de Leontief y la Matriz de 
contaminantes directos se procede a reemplazar la ecuación para determinar el nivel de 
contaminantes directos e indirectos en el departamento del Guainía. 
 
𝐵 = (𝐼 − 𝐴)−1 ∗ 𝐶 
 Se reemplaza la ecuación y procedemos a solucionarla (para solucionarla se debe 











𝐵 = [1,82 2,35 3,00] 
 
Para determinar los contaminantes indirectos (𝐶𝑖) se despeja 𝐶𝑖 de la siguiente ecuación: 
 
𝐶𝑖 = 𝐵 − 𝐶𝑑 
Sector I  
𝐶𝑖 = 1,82 − 0.52 = 1,30 
Sector II 
𝐶𝑖 = 2,35 − 0.52 = 1,83 
Sector III 
𝐶𝑖 = 3,00 − 0.52 = 2,48 
 
 En el 2016 en nivel de contaminantes directos e indirectos se establece de la siguiente 
manera: Para el sector I el nivel de contaminantes fue de 1,82 kilos, es decir que por cada mil 
millones de productos generados en el sector I se produjeron 1.82 kilos de contaminantes 
directos e indirectos, de los cuales 0.52 kilos son contaminantes directos y 1,30 kilos de 
contaminantes indirectos. Para el sector II el nivel de contaminación fue de 2,35 kilos, es decir 
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que por cada mil millones de productos fabricados en el sector II se produjeron 2,35 kilos de 
contaminantes directos e indirectos, de los cuales 0.52 kilos son contaminantes directos y 1,83 
kilos de contaminantes indirectos. Y para el sector III el nivel de contaminación fue de 3,00 
kilos, es decir que por cada mil millones de productos producidos en el sector III se generaron 
3,00 kilos de contaminantes directos e indirectos, de los cuales 0.52 kilos son contaminantes 
directos y 2,48 kilos de contaminantes indirectos. 
 La Matriz de Leontief para el 2017 es: 
 















 Y la Matriz inversa de Leontief es: 
 






 Para determinar los contaminantes directos en la Tabla 3 se determina el nivel de residuos 






 Bajo el concepto de los coeficientes técnicos 𝒂𝒂𝒃, los Residuos sólidos RS se determinan 
2017 RS Y
Sector I 31 57
Sector II 38 71
Sector III 67 124
Cantidad total (kilos) 136 -
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del DANE y (Bienestar Familiar Inírida, 2018) 
 
Tabla 3. Nivel de Residuos sólidos contaminantes generados en el departamento del Guainía 
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 La Matriz de contaminantes es:  
 
𝐶𝑑 = [0,54 0,54 0,54] 
 Teniendo los datos completos, es decir, La Matriz inversa de Leontief y la Matriz de 
contaminantes directos se procede a reemplazar la ecuación para determinar el nivel de 
contaminantes directos e indirectos en el departamento del Guainía. 
 
𝐵 = (𝐼 − 𝐴)−1 ∗ 𝐶 
 Se reemplaza la ecuación y procedemos a solucionarla (para solucionarla se debe 










𝐵 = [1,47 1,43 2,28] 
 
Para determinar los contaminantes indirectos 𝐶𝑖 se despeja Ci de la siguiente ecuación: 
 
𝐶𝑖 = 𝐵 − 𝐶𝑑 
Sector I  
𝐶𝑖 = 1,47 − 0.54 = 0,93 
Sector II 
𝐶𝑖 = 1,43 − 0.54 = 0,89 
Sector III 
𝐶𝑖 = 2,28 − 0.54 = 1,74 
 
 En el 2016 en nivel de contaminantes directos e indirectos se establece de la siguiente 
manera: Para el sector I el nivel de contaminantes fue de 1,47 kilos, es decir que por cada mil 
millones de productos generados en el sector I se produjeron 1.47 kilos de contaminantes 
directos e indirectos, de los cuales 0.54 kilos son contaminantes directos y 0,93 kilos de 
contaminantes indirectos. Para el sector II el nivel de contaminación fue de 1,43 kilos, es decir 
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que por cada mil millones de productos fabricados en el sector II se produjeron 1,43 kilos de 
contaminantes directos e indirectos, de los cuales 0.54 kilos son contaminantes directos y 0,89 
kilos de contaminantes indirectos. Y para el sector III el nivel de contaminación fue de 2,28 
kilos, es decir que por cada mil millones de productos producidos en el sector III se generaron 
2,28 kilos de contaminantes directos e indirectos, de los cuales 0.54 kilos son contaminantes 
directos y 1,74 kilos de contaminantes indirectos. 
3.5. Conclusiones del capítulo  
 
 En este capítulo se evidencia el modelo empleado siendo el Modelo de Leontief o 
Método (input-output), el cual indica las matrices de insumo-producto e insumo-contaminación 




 De acuerdo con el análisis realizado en el presente trabajo, En el departamento del 
Guainía la economía el inadecuado manejo que se presenta con los residuos sólidos muestra 
niveles negativos para el medio ambiente, los cuales se encuentran evidenciados con los 
resultados presentes en el tercer capítulo del presente trabajo, el cual son consecuencias al mal 
almacenamiento, tratamiento, recolección y disposición final de los residuos generados en los 
diferentes sectores económicos. “Las consecuencias de estos impactos no sólo afectan la salud 
humana sino también a la atmósfera, el suelo y las aguas superficiales y subterráneas; a lo cual se 
suma el deterioro estético del paisaje natural y de los centros urbanos”. (Bienestar Familiar 
Inírida, 2018) En el marco de la Política Pública, el gobierno nacional estableció la 
responsabilidad a los entes generadores de residuos comunes y/o peligrosos deben elaborar un 
plan de programas y estrategias de intervención que mitiguen las alteraciones ambientales, todo 
esto contemplado en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Al generar el análisis sobre las 
relaciones socio-ecológicas existentes en el departamento del Guainía se concluye que la 
inadecuada administración de los recursos económicos y ambientales, dan como resultado 
irregularidades en cuanto a los Planes de Manejo Ambiental, los cuales no se han presentado 




  La economía ecológica busca establecer una relación positiva entre el sistema económico 
y el medio ambiente, brindando soluciones sustentables y amigables con los recursos naturales, 
“las estructuras y las funciones de ecosistemas críticos altamente productivos y de las especies 
que juegan un papel vital en sus comportamientos, debe ser mejorado sustancialmente sobre una 
base global, continental y regional”. (Londoño, 2006)  Al analizar la economía ecológica 
permitió identificar perspectivas las problemáticas causadas por la demanda generada de los 
recursos naturales, causando perjuicios a las poblaciones altamente vulnerables del departamento 
del Guainía, ocasionando perdida de la biodiversidad presente en la región, como lo es la 
contaminación por los residuos causados por la minería. Es necesario resaltar que las poblaciones 
vulnerables orientan su economía a la agricultura, ganadería y a otras actividades de producción de 
bienes primarios. La falta de vías terrestres dificulta las actividades económicas de la región, sin 
embargo, en los últimos 30 años la economía del departamento presenta un crecimiento positivo, 
enfocándose en el sector comercio y en construcción, puesto que desde la década de los 90, el 
departamento acrecido económicamente.  
 
 El departamento del Guainía, ha mostrado un fuerte interés en el tema de proteger los 
recursos  naturales, generando mayores controles ambientales, en los últimos años han presentado 
informes en Gestión Ambiental, donde “la evaluación de la gestión ambiental del Departamento se 
realiza teniendo en cuenta la información solicitada al Municipio y el Departamento en la rendición 
de cuentas ambiental y los formatos anexos donde se referencia el presupuesto total del Municipio y 
el Departamento, cuanto se aprobó para el componente del Medio Ambiente y lo que finalmente se 
ejecutó, así mismo el valor transferido a la Corporación C.D.A., este costo se distribuye en tasas 
retributivas, las cuales se pagan por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos, las tasas por el uso del agua superficial o subterránea , para el abastecimiento de los 
acueductos municipales y el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble, 
descritas en la Ley 99 de 1993 en sus Art. 42, 43, 44 y en el Decreto 0953 de 2013 en su Art. 5, 9; de 
la misma manera se tiene en cuenta pagos hechos por sanciones o servicios ambientales, entre otros”. 
(Contraloría Departamental del Guainía, 2016)  
 
 Para finalizar, se concluye que para continuar con un crecimiento económico ascendente en 
el departamento del Guainía se debe incluir y mantener el bienestar del medio ambiente, con ello el 
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bienestar de la población en general se verá afectada positivamente, donde al incorporar economía 
ecológica mejoraría notablemente la salud de la región tanto en la calidad de los pobladores como en 
el medio ambiente, poniendo mayor atención en reducción de emisiones, acciones de mitigación, 
captura de carbono, transferencia de tecnología, energías limpias, eficiencia energética, disminución 
de contaminantes directos e indirectos en los diferentes sectores de la economía. Por lo tanto, la 
discusión de sostenibilidad de la economía ecológica debe ser considerada en los diferentes sectores 
de la economía, también se debe tratar en el ámbito cultural y legislativo para poder implementar 
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